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    ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui persepsi wanita 
pengusaha tentang motivasi dan faktor kritis kesuksesan wanita pengusaha.(2) 
Untuk mengetahui  hubungan motivasi dengan faktor kritis wanita pengusaha. Pada 
penelitian ini populasinya adalah semua wanita pengusaha di Boyolali. Pemilihan 
sample dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pemilik adalah orang yang 
mengambil keputusan langsung. Adapun sampel pada penelitian ini adalah wanita 
pengusaha  di  Boyolali yang berjumlah 30 orang. Jenis data pada penelitian ini 
menggunakan data primer.  
Kesimpulan pada penelitian ini adalah Deskripsi motivasi dan faktor kritis 
kesuksesan wanita pengusaha termasuk dalam kategori tinggi. Artinya wanita 
pengusaha di Semarang memiliki motivasi tinggi dalam bekerja dan faktor kritis 
kesuksesannya juga tinggi.Terdapat  hubungan positif signifikan antara motivasi 
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